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ABSTRAK 
Dengan kemajuan perusahaan menjadi perusahaan multinasional yang secara 
otomatis transaksi yang dilakukan semakin banyak dan kompleks maka perusahaan 
akan mencari cara untuk efisiensi dalam pengeluaran Salah cara yang digunakan untuk 
efisiensi adalah dengan melakukan transfer pricing. Sudut pandang 
pemerintah transfer pricing dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya potensi 
penerimaan pajak negara yang dikarenakan perusahaan tersebut mengalihkan 
kewajiban perpajakannya ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Dengan 
demikian pemerintah dapat dirugikan karena adanya hal tersebut. Pemerintah dapat 
menerapkan suatu aturan mewajibkan setiap perusahaan multinasional untuk 
menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas 
transaksinya antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian ini 
berfokus pada proses analisis kesebandingan dalam menentukan kewajaran transfer 
pricing. Metode ini menggunakan metode analisis data kualitatif. 
Penelitian ini menganalisis bagaimana suatu perusahaan multinasional 
menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Berdasar  
kewajiban dokumentasi atas transaksi transfer pricing di antara pihak-pihak yang 
memiliki hubungan istimewa melalui proses analisis kesebandingan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Kata kunci: Transfer Pricing, Perusahaan multinasional, Arm’s Length Principle, 
Analisis Kesebandingan 
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ABSTRACT 
The growth of the company into a multinational company that automatically 
transactions carried out more and more and complex, the company will look for a way 
to efficiency in spending. One of the ways used to efficiency is to make transfer pricing. 
From the government point of view transfer pricing could lead to a reduction or loss 
of potential tax revenue due to the company's state tax obligation transferred to 
countries with low tax rates. Thus the government can be harmed because of that. For 
that the government can implement a rule requiring every multinational company to 
apply the principle of fairness and the predominance of business (arm's length 
principle) on transactions between parties that have a special relationship. This 
research focused on comparability analysis in determining the reason of transfer 
pricing. Method used is qualitative method with qualitative data analysis method used 
as method of analysis. 
This research to analyze how multinational company apply the principles of 
fairness and the predominance of business (arm's length principle). Based on liabilities 
transfer pricing documentation for transactions between parties which have a special 
relationship with comparability analysis in accordance with applicable regulations. 
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